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ที่ส่งเสริมผลิตภาพการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัย       





คือ ขัน้ตอนที่ 1 การศึกษาความต้องการจ าเป็นในการ
พัฒนาและสงัเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมผลิตภาพวิจัยของ
อาจารย์ ขัน้ตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบในการพัฒนา
ปัจจยัที่สง่เสริมผลติภาพการวิจยัของอาจารย์ และขัน้ตอน
ที่ 3 การน ารูปแบบการพฒันาปัจจยัที่สง่เสริมผลิตภาพการ
วิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมาไปใช้
และศึกษาผลการวิจัย พบว่า 1) ความต้องการจ าเป็นใน
การพฒันาปัจจัยที่ส่งเสริมผลิตภาพการวิจัยของอาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้แก่ บรรยากาศที่
สง่เสริมการวิจยั แหลง่ข้อมูล อปุกรณ์และสิ่งอ านวยความ
สะดวก เงินทนุสนบัสนนุการวิจยั แนวปฏิบตัิที่เอือ้ต่อการ




สภาพแวด ล้อม ใ ห้ เ อื อ้ ต ่อกา รวิจ ัย  การสร้างความ
ตระหนกัด้านการวิจยั การพฒันาสมรรถภาพการวิจยั การ 
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 สร้างทีมและเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการวิจัย และการ
นิเทศและตดิตามให้ความช่วยเหลอืด้านการวจิยั 3) ผลการ
น ารูปแบบการพฒันาปัจจยัที่สง่เสริมผลติภาพการวิจยัของ
อาจารย์ไปใช้ พบวา่ อาจารย์สว่นใหญ่  มีความพึงพอใจในระดบั
มากที่สดุตอ่การจดัสภาพแวดล้อมที่เอือ้ตอ่การวิจยั (Mean 
= 4.55, S.D. = 0.51) ระดบัการรับรู้และความเข้าใจ
เก่ียวกับบทบาทของอาจารย์กับการวิจัยของอาจารย์โดย
รวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ (Mean = 4.70, S.D.=0.47) อาจารย์มี
สมรรถภาพ  การวิจัยที่อยู่ในระดับดีถึงดีมาก มีกลุ่มวิจัย
วิจัยเกิดขึน้ จ านวน 5 กลุม่ และมีประเด็นวิจยัหลงัจากที่มี
การรวม  กลุ่มวิจัยเกิดขึน้ จ านวน 8 ประเด็น อาจารย์มี
ความพึงพอใจโดยรวมต่อระบบการให้ค าปรึกษาด้านการ
วิ จั ย ข อ ง คลิ นิ ก วิ จั ย  แ ล ะก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม ติ ด ต า ม
ความก้าวหน้างานวิจยัในระดบัมากที่สดุ(Mean = 4.85, 
S.D. = 0.36) 
ค าส าคัญ : รูปแบบการพฒันาปัจจัย ปัจจัยที่ส่งเสริม
ผลติภาพการวิจยั ผลติภาพการวิจยั  
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสมีา 
   
ABSTRACT 
 The research was to improve the development 
of factors supporting research productivity of  
lecturers in Nakhon Ratchasima Ratjabhat University. 
The objectives included  1) to study the possible 
needs which were required in the  development of 
factors supporting research productivity of lecturers 
of Nakhon Ratchasima Ratjabhat University  2) to 
improve the developmental process towards the  factors 
supporting research productivity of lecturers which 
were suitable for Nakhon Ratchasima Ratjabhat 
University context by using the Participatory Action 
Research 3) to explore the results occurring from the 
implementation of the process towards factors 
enhancing research productivity of lecturers of 
Nakhon Ratchasima Rajabhat University. The 
research consisted of 3 stages; first, the study of 
the needs which were required in the development 
and the synthesis of factors supporting research 
productivity of lecturers. Second, the improvement of 
developmental process towards the factors 
supporting research productivity of lecturers and the 
last stage was the implementation of the developed 
process which enhanced research productivity of the 
lecturers in Nakhon Ratchasima Rajabhat University.                           
The results revealed that 1) the needs 
required in the development of factors enhancing 
research productivity of lecturers in Nakhon Ratchasima 
Rajabhat University consisted of research-facilitating 
environment, knowledge resources, tools, facilities, 
research fund, facilitating research regulations and 
the development of knowledge and performance 
towards the research 2) the process developed to 
develop factors enhancing research productivity of 
lecturers in Nakhon Ratchasima Rajabhat University 
consisted of the development of environment to beat 
facilitate the conducting of research, the establish of 
research awareness, the development of research 
competency, the grouping of team and network 
towards the research learning and  the supervision 
and the following up giving research-related assistances 
3) the results from the implementation of the  
process towards factors enhancing research 
productivity of lecturers showed that most of the 
lecturers were pleased at the most level towards the 
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 creating of research-facilitating environment (Mean = 
4.55, S.D. = 0.51). The perception and understanding 
related to the roles of lecturers towards the research 
in general were rated at the most level (Mean = 4.70, 
S.D.=0.47). Lecturers showed their research competency in 
good to excellent level. 5 groups of research were 
established and they had come up with the new 8 
research issues. Lecturers had been pleased with 
the mentoring system of research clinic and the 
meeting to follow up the และ advancement of research at 
the most (Mean = 4.85, S.D. = 0.36). 
 
Keyword : Development Model of Factors, Research 
Productivity, Factors Supporting Research 
Productivity, Nakhon Ratchasima Rajabhat University 
 
บทน า 
การศึกษา เ ก่ี ยวกับผลิตภาพการวิ จัย ใน






เก่ียวข้องกบัผลติภาพการวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษา  พบว่า 
งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิต
ภาพการวิจัย โดยพบว่ามีปัจจัยหลายด้านที่มีผลต่อผลิต
ภาพการวิจัย ส าหรับปัจจัยที่มีความส าคญัและมีอิทธิพล
ต่อผลิตภาพการวิจยัของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
ในล าดับ ต้น  ประกอบด้วย 5 ปัจจยัคือ ด้านคณุลกัษณะ
สว่นบคุคล ด้านสมรรถภาพการวิจยัของนกัวิจยัและด้ าน
สภาพแวด ล้อมและคุณลักษณะของ สถานศึกษา
ที่ เอื อ้ต่อการท าวิจัย  ด้ านการรับ รู้ความสามารถของ
ตนเองในการวิจยั และเจตคติตอ่การวิจัย  (สิ ริ รัตน์  หิตะ
โกวิท ,  2551 ;  ศจีมาจ  ณ วิเชียร, 2552 ; นวลอนงค์ 
ค าอนันต์, 2552; วาสนา อปูป้อ, 2552; จนัทิมา คงจนัทร์ 
และคณะ, 2554; ช านาญ ปาณาวงษ์, 2554; ปริญญา สิริอตัตะ
กลุ และพิชญา  ทองอยูเ่ย็น, 2554;  ธนัร์ญพรน์  ไชยพรรค, 
2555; Kotrlik et al, 2002;  Marsh and Hattie, 2002; 
Sax et al, 2002; Williams, 2003; Bland et al, 2005; 
Lertputtarak s. (2008) and Hedjazi & Behravan, 















สังคม (Social  Learning  Theory  of  Motivation ) 
(Bandura. 1977 : 117- 120)  ที่อธิบายถึงการจูงใจใน
บคุคลว่าเกิดจากปัจจยั 2 ประการ คือ ความคาดหวงัที่จะ
ไปสูเ่ป้าหมาย และการมีคา่นิยมในเป้าหมายนัน้  ถ้าบคุคล
ที่มีความคาดหวงัที่จะไปถึงเป้าหมาย และเป้าหมายนัน้
เป็นสิ่งที่ชอบ พอใจ ศรัทธา มองเห็นคุณค่าพร้อมที่จะ
ปฏิบตัิเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งนัน้ จะเป็นแรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรม       
ให้เข้มข้นแก่บคุคลนัน้ได้จากทฤษฎีดงักลา่ว สามารถน ามา
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 ก าหนดปัจจัยที่ส่งเสริมผลิตภาพการวิจัยที่จะน า ไปสู่
รูปแบบการพัฒนาปัจจัยที่ส่งเสริมผลิตภาพการวิจัยของ
อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา  คือ  กลุ่ม ปัจจัย ด้าน
คุณลกัษณะส่วนบุคคล และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่
เอือ้ต่อการท าวิจัย ผู้วิจยัจึงสนใจที่จะน าปัจจยัดงักลา่วมา
ใช้เป็นกรอบในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาปัจจัยที่
สง่เสริมผลิตภาพการวิจัยของอาจารย์เพื่อเป็นองค์ความรู้






ด าเนินงานด้านการวิจัยที่มหาวิทยาลยัก าหนดไว้ต่อไป 
นอกจากนีรู้ปแบบที่พฒันาขึน้สามารถเป็นต้นแบบในการ
สง่เสริมผลิตภาพการวิจยัในมหาวิทยาลยัราชภฏัอื่นๆ ที่มี












2 . เพื่ อพัฒนา รูปแบบการพัฒนาปัจจัยที่
สง่เสริมผลติภาพการวิจยัของอาจารย์ที่เหมาะสมกบับริบท











 1 .1 .1  ประชากรในการวิจัยค รั ง้นี  ้คือ 
ผู้บริหาร และอาจารย์ของมหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสมีา 
ปีการศกึษา 2555 จ านวน 900 คน 
 1.1.2 กลุม่ตวัอยา่งในการวิจยั มีดงันี ้ 
1.1.2.1 กลุ่มตวัอย่างในการส ารวจ
ความต้องการจ าเป็น ประกอบด้วย ผู้ บริหารงานวิจัย 
จ านวน 16 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง   และอาจารย์ 
จ านวน  214 คน ใช้วิธีการสุ่มตามระดับชัน้แบบสดัส่วน 
(Proportional Stratified Random Sampling) โดย
ก าหนดให้คณะเป็น          ชัน้ภมูิ และใช้การสุ่มอย่างง่าย
จากแต่ละชัน้ภมูิตามสดัสว่นของประชากรในแต่ละชัน้ภูมิ 
รวมกลุม่ตวัอยา่งทัง้สิน้ 230 คน  
1.1.2.2 กลุม่ตวัอยา่งในการก าหนด
แนวทางในการพฒันาปัจจยั แบง่ออกเป็น  2 กลุม่ คือ กลุม่
ผู้บริหารงานวิจยั จ านวน 10 คน และกลุ่มอาจารย์ 10 คน             
ใช้วิธีการเลอืกแบบเจาะจงตามเกณฑ์คณุสมบตัิที่ก าหนด 




       เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) 
แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพ และความต้องการปัจจัยที่
ส ่งเสริมผลิตภาพการวิจ ัยของอาจารย์มหาวิทยาลยั
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 ราชภัฏนครราชสีมา มีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ เติมค า 
และมาตรประมาณค่า 5 ระดบั รวมทัง้สิน้ 49 ข้อ มีค่าดชันี
ความสอดคล้องระหว่าง  0.60 – 1.00 มีค่าความเที่ยง
ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.97  และมีค่าอ านาจจ าแนก
รายข้ออยูร่ะหวา่ง 0.31 – 0.94  2) แบบวดัสมรรถภาพการ
วิจัยของอาจารย์ แบ่งออกเป็น  2  ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 
แบบทดสอบความรู้พืน้ฐานทางด้านการวิจัยส าหรับ
อาจารย์ จ านวน 30 ข้อ มีลกัษณะเป็นแบบถูกผิด  มีค่า
ความเที่ยงเท่ากับ 0.76 มีค่าความยากง่ายของข้อสอบ มี
ค่าอยู่ระหว่าง 0.28 – 0.75 และมีค่าอ านาจจ าแนก 
ระหว่าง 0.20 – 0.70 ตอนที่  2  แบบประเมินตนเอง
เ ก่ียวกับความสามารถด้านการว ิจ ัย ข อ ง อ า จ า ร ย์  
จ านวน 20 ข้อ มีลักษณเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดบั 
มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.95  และมีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ 
ระหวา่ง  0.52 – 0.95  3) แนวทางการจัดสนทนากลุ่ม
เก่ียวกับแนวทางในการพัฒนาปัจจัยที่ส่งเสริมผลิตภาพ
การวิจยัของอาจารย์มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสมีา        
 1.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 




ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง และรับแบบสอบถามคืน          
ด้วยตนเอง ได้รับแบบสอบถามกลบัคืน 230 ชุด  คิดเป็น
ร้อยละ 100.00 ของแบบสอบถามทัง้หมด และด าเนินการ
สนทนากลุ่มตามแนวทางการสนทนากลุ่มที่จัดท าขึน้โดย
ด าเนินการจัดสนทนากลุ่ม 2 ครัง้ คือครัง้ที่ 1 เป็นการ
สนทนากลุ่มผู้ บริหาร และครัง้ที่ 2 เป็นการสนทนากลุ่ม
อาจารย์ ประกอบด้วยอาจารย์ของมหาวิทยาลยัราชภัฏ
นครราชสมีาที่เข้าร่วมสนทนากลุม่ จ านวน 10 คน   
 1.5 การวิเคราะห์ข้อมลู 




อาจารย์โดยใช้คา่ความถ่ี  ร้อยละ และคา่เฉลีย่ 
     1.5.2 การวิเคราะห์เพื่อจัดล าดบัความส าคญั
ของความต้องการจ า เป็นเพื่อให้ทราบว่าปัจจัยใดที่
จ า เ ป็ น ต้ อง ไ ด้ รับกา รพัฒนาก่ อน  ใ ช้ วิ ธี จั ดล าดับ
ความส าคญัของความต้องการจ าเป็นโดยใช้วิธี Modified 
Priority Needs Index (PNIModified ) โดยค่า PNIModified           
ควรมีคา่ตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป จึงถือว่ามีความต้องการจ าเป็น




การวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) 
 
 ขัน้ตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบในการพัฒนา
ปั จ จั ย ที่ ส่ ง เ ส ริ ม ผลิ ต ภาพก า ร วิ จั ย ข อ ง อ า จ า ร ย์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสมีา 
2.1 กลุม่ตวัอยา่งในการวิจยั 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 
กลุม่ ดงันี ้
2.1.1 ผู้บริหาร และอาจารย์มหาวิทยาลัย
ราชภฏันครราชสมีาที่เป็นผู้ ใช้รูปแบบ จ านวนประมาณ 25  
คน  โดยเป็นผู้ ที่ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาตาม
รูปแบบท่ีพฒันาขึน้ 
2.1.2 กลุ่มผู้ ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบ
คณุภาพของรูปแบบท่ีสร้างขึน้ จ านวน  5 คน ประกอบด้วย
นกัวิจัยในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐที่มีประสบการณ์ด้าน
วิจยัอยา่งน้อย 5 ปี และนกับริหารงานวิจยัที่มีประสบการณ์
ในการบริหารงานด้านการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา
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 มาแล้ว อย่างน้อย 4 ปี  ส าหรับวิธีการได้มาของกลุ่ม
ตวัอยา่งใช้วิธีการเลอืกแบบเจาะจง    










สร้างขึน้ เพื่อให้ผู้ทรงคณุวฒุิ ท าการประเมิน โดยมีลักษณะ
เป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วยข้อรายการใน
การประเมิน  3 ด้าน คือ ด้านความถกูต้องของรูปแบบ ด้าน
ความเหมาะสมของรูปแบบ และด้านความเป็นไปได้ในการ
น ารูปแบบไปปฏิบตัิ  
2.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 
       ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในขัน้ตอนการ
ยกร่างและพิจารณาร่างรูปแบบการพัฒนาผลิตภาพการ
วิจยัของอาจารย์ด้วยแบบบนัทกึการประชุม จากนัน้เพื่อให้
ผู้ทรงคณุวฒุิ ท าการประเมินคณุภาพของรูปแบบท่ีสร้างขึน้ 
รวมทั ง้บันทึก ข้อมูลผลการทบทวนการปฏิบัติและ             
การสนทนากลุ่มในประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่อกระบวนการพัฒนาปัจจัยที่ส่งเสริมผลิตภาพการวิจัย
ตามรูปแบบท่ีพฒันาขึน้                 
       2.5 การวิเคราะห์ข้อมลู 






การประเมินของผู้ ทรงคุณวุฒิ ใช้การหาค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่มธัยฐาน และพิสยัระหวา่ง ควอไทล์ 
 








จ านวน 25 คน  
3.2 ตวัแปรที่ศึกษา ได้แก่ ลกัษณะสภาพแวดล้อมที่













จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับอาจารย์ 3) แบบ
ประเมินความพึงพอใจต่อเว็บบล็อกเรียนรู้ “สถานีวิจัย
ออนไลน์” 4) แบบประเมินโครงการวิจัย 5) แบบประเมิน
ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อวิธีการพัฒนานักวิจัยด้วย
ระบบพี่เลีย้งนกัวิจยั 6) แบบบนัทึกข้อมลูผลการสร้างกลุม่
วิจยั  7) แบบประเมินความพงึพอใจของอาจารย์ตอ่รูปแบบ
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 และการให้บริการของคลินิกวิจยั 8) แบบประเมินความพึง
พอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการติดตามความก้าวหน้า
งานวิจยั 9) แบบบนัทึกข้อมลูผลการนิเทศ และติดตามให้
ความช่วยเหลอืด้านการวิจยั ส าหรับการตรวจสอบคณุภาพ
ของเคร่ืองมือ ได้เสนอผู้ ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน เพื่อ
พิจารณาความตรงเ ชิงเนื อ้หาของเค ร่ืองมือ โดยให้
ผู้ ท ร ง คุณวุฒิ พิ จ า รณาความสอดค ล้ อ ง ร ะหว่ า ง
วตัถุประสงค์ของรูปแบบกับเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 
โดยเคร่ืองมือทกุฉบบัมีคา่ดชันีความสอดคล้องเทา่กบั 1.00  
 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
        ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง โดย
เก็บรวบรวมข้อมูลภายหลังจากเสร็จสิน้กิจกรรมตาม
กระบวนการของการใช้รูปแบบ 6 วงรอบ คือ วงรอบที่ 1 
การพฒันาสภาพแวดล้อมที่เอือ้ตอ่การวิจยั วงรอบที่ 2 การ
สร้างความตระหนักในภารกิจด้านการวิจัยและพัฒนา
ความสามารถในการเขียนโครงการวิจัย วงรอบที่ 3 การ
พฒันาทกัษะในการแสวงหาและสืบค้นความรู้เพื่อการวิจยั 
วงรอบที่ 4 การสร้างทีมและเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการ
วิจัย วงรอบที่ 5 กระบวนการให้ค าปรึกษาด้านการวิจัย 














 1. ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาปัจจัยที่
สง่เสริมผลติภาพการวิจยัของอาจารย์มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครราชสีมา ได้แก่ 1) บรรยากาศที่ส่งเสริมการวิจัย 2) 
แหลง่ข้อมลู อปุกรณ์และสิง่อ านวยความสะดวก 3) เงินทนุ




พฒันาขึน้ ประกอบด้วย 1) การพฒันาสภาพแวดล้อมให้
เอือ้ต่อการวิจัย (Facilitating environment suit for 
research : F) 2) การสร้างความตระหนกัด้านการวิจัย 
(Initiating awareness towards research : A) 3) การ
พัฒนาสมรรถภาพการวิจัย (Developing research 
Competency : C) 4) การสร้างทีมและเครือข่ายการเรียนรู้
ด้านการวิจยั (Team building and research learning 
network : T) และ 5) การนิเทศและติดตามให้ความ
ช่วยเหลือด้านการวิจยั  (Supervision and Monitoring : 
SM) รูปแบบที่พัฒนาขึน้นี ้เรียกว่า รูปแบบการพัฒนา
ปัจจัย “แบบแฟคซึม” หรือ “Factsm model”  มี
องค์ประกอบภายในของรูปแบบ ประกอบด้วย 6 ส่วน 
ได้แก่ 1) หลักการของรูปแบบ 2) ลักษณะส าคัญของ
รูปแบบ 3) วตัถุประสงค์ของรูปแบบ 4) โครงสร้างเนือ้หา         
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 ภาพการวิ จัยของอาจาร ย์ ในระดับมาก 
(Mdn.=4.00) องค์ประกอบของรูปแบบมีความครอบคลมุที่




ระดับมากที่สุด(Mdn.=5.00) กิจกรรมการพัฒนาทัง้ 10 
กิจกรรมครอบคลมุการพฒันาปัจจยัที่สง่เสริมผลติภาพการ
วิจัยของอาจารย์ในระดับมากที่สุด (Mdn.=5.00)  แนว
ทางการประเมินรูปแบบมีความชัดเจนในระดับมากที่สุด 
(Mdn.=5.00) เคร่ืองมือในการประเมินรูปแบบมีความ
เหมาะสมในระดับมากที่ สุด (Mdn.=5.00) และคู่มื อ
ประกอบการใช้รูปแบบมีความถูกต้องในระดับมากที่สุด 






ที่สดุ (Mean = 4.55, S.D. = 0.51) รวมทัง้การจัด
สภาพแวดล้อมดงักลา่วกระตุ้นให้เกิดการท าวิจัย เกิดการ





ที่สดุ (Mean = 4.70, S.D.=0.47)    
4.3 สมรรถภาพการวิจยัของอาจารย์  พบว่า
คณุภาพโครงการวิจยัที่เสนอขอรับทนุ ซึ่งมีผลการประเมิน
คณุภาพของโครงการวิจัยอยู่ในระดบัดีถึงดีมาก มีคะแนน
ประเมินระหว่าง 7.00 – 9.40 จากคะแนนเต็ม 10 โดยทกุ
โครงการวิจัยได้ รับอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
มหาวิทยาลยั   
4.4 ผลการสร้างทีมและเครือข่ายการเรียนรู้
ด้านการวิจัย หลงัจากที่ได้ด าเนินการสร้างกลุ่มวิจัยวิจัย
เกิดขึน้ ภายในมหาวิทยาลัย 5 กลุ่ม เป็นกลุ่มวิจัย ที่
ประกอบด้วยนกัวิจัยที่อยู่ต่างสาขามารวมกัน มีจ านวน 1 
กลุม่วิจยัทีน่กัวิจยัอยูต่า่งคณะกนั  จ านวนนกัวิจยัในกลุม่มี
ตัง้แต่ 3 – 8 คน ในแต่ละกลุ่มมีที่ปรึกษา 1 คน มีประเด็น
วิจัยที่เกิดขึน้ หลงัจากที่มีการรวมกลุ่มวิจัยที่หลากหลาย 









งานวิจยัในระดบัมากที่สดุ (Mean = 4.85, S.D. = 0.36) 
รวมทัง้อาจารย์ได้รับประโยชน์จากกระบวนการนิเทศ และ
ติดตามให้ความช่วยเหลือด้านการวิจัยที่เป็นรูปธรรม คือ 





องค์ประกอบภายในรูปแบบมี 6 ส่วน คือ 
หลักการของ รูปแบบ ลักษณะส าคัญของ รูปแบบ 




ภาชนะวรรณ (2552)  รูปแบบท่ีพฒันาขึน้เป็นกระบวนการ
ด าเนินงานเพื่อพฒันาปัจจยัที่สง่เสริมการผลิตผลงานวิจัย
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี
กระบวนการด า เนินงานประกอบด้วย  การพัฒนา
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 ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ใ ห้ เ อื ้อ ต่ อ ก า ร วิ จั ย ( Facilitating 
environment suit for research : F) การสร้างความ
ตระหนักด้านการวิจัย (Initiating awareness towards 
research : A)  การพัฒนาสมรรถภาพการวิจัย 
(Developing research Competency : C) การสร้างทีม
และเครือขา่ยการเรียนรู้ด้านการวิจยั (Team building and 
research learning network : T) และการนิเทศและ
ติดตามให้ความช่วยเหลือด้านการวิจยั (Supervision and 
Monitoring : SM) รูปแบบนีม้ีช่ือ เรียกว่า รูปแบบการ
พฒันาปัจจยัแบบแฟคซึม (Factsm model)  เป็นรูปแบบที่
มีลกัษณะเด่น 3 ประการ คือ ประการที่ 1 เป็นรูปแบบที่
เน้นการพัฒนาปัจจัยที่ส่งเสริมผลิตภาพการวิจัยของ
อาจารย์ 2 กลุม่ปัจจยั คือ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่เอือ้
ต่อการวิจัย  และปัจจัยด้านคุณลักษณะของนักวิจัย 
ประการที่ 2 กระบวนการพฒันาปัจจัย ประกอบด้วย การ
จัดสภาพแวดล้อมให้เอือ้ต่อการวิจัย และกระบวนอบรม
ปฏิบตัิการเพื่อพฒันาคณุลกัษณะของนกัวิจยั และประการ
ที่ 3 กระบวนการด าเนินงานเพื่อพฒันาปัจจยัที่สง่เสริมผลติ
ภาพการวิจัยของอาจารย์ ใช้กระบวนการวิจัยปฏิบตัิการ
แบบมีสว่นร่วม (PAR) ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน ได้แก่ การ
วางแผน  การปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อนผลการ
ปฏิบัติ จะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องกับหลักการของ
รูปแบบ คือ การให้ความส าคญักบัการพฒันาปัจจยัที่สง่ผล
ต่อผลิตภาพการวิจัย และกระบวนการด าเนินงานเพื่อ
พัฒนาปัจจัยที่ เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ เ ก่ียวข้องโดย
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส ่ว น ร่ ว ม  ( PAR)  
(Kemmis, Stephen and McTaggaret, Robin, 1988) 










ประสทิธิภาพของรูปแบบ พบว่า 1) รูปแบบมีความถกูต้อง
ตามทฤษ ฎีกา ร เ รี ยน รู้ ที่ ใ ช้ เ ป็ นพื น้ ฐ าน  กล่ า วคื อ
กระบวนการพฒันาปัจจยัที่สง่เสริมผลิตภาพการวิจยัท าให้







สงัคม (Bandura.1977: 9-17) ที่กลา่วไว้ว่า การจูงใจใน
บคุคลเกิดจากปัจจยั 2 ประการ คือ ความคาดหวงัที่จะไปสู่
เป้าหมาย และการมีค่านิยมในเป้าหมายนัน้ ถ้าบุคคลที่มี
ความคาดหวงัที่จะไปถึงเป้าหมาย และเป้าหมายนัน้เป็นสิง่





ผลงานวิจัย   และทฤษฎีการ รับ รู้ความสามารถตน 




จะเ กิดผลิตภาพการวิจัยมากน้อยเพียงใดย่อมเกิด             
มาจากพฤติกรรมของตวัผู้ท าวิจยั  ซึ่งพฤติกรรมจะเกิดขึน้
ได้ ยอ่มมาจากการรับรู้วา่ตนเอง มีความรู้ความสามารถใน 
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อยากท าวิจยั   
3. การพัฒนาสมรรถภาพการวิจัยส าหรับ
























ธรรมชาติ มีความยืดหยุ่น ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ได้ดีกวา่แบบเป็นทางการ   
 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยั 
1. ควรมีการศกึษารูปแบบการพฒันาผลติภาพการ
วิจยัของอาจารย์ โดยมเีป้าหมาย การพฒันาทีต่วัผลติภาพ 
การวจิยัให้มีคณุภาพ เช่น รูปแบบการพฒันาคณุภาพของ
โครงการวิจยั  รูปแบบการพฒันาผลงานวิจยัให้สามารถ
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 วิจัย เพื่อให้สามารถด าเนินการพัฒนาและมีเวลาในการ
ปฏิบัติการที่มากพอ เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิผลของ 
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